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˛ºåíà Ø¯—Ø˝Ü˛´À
ˇåðæïåŒòŁâŁ ó÷àæò‡ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø
˛æòðîæ÷ŁíŁ â ðîçâŁòŒó òóðŁçìó â ðåª‡îí‡
˙àŒîíîì ÓŒðà¿íŁ ˇðî çàòâåðäæåííÿ ˙ àªàºüíîäåðæàâíî¿ ïðîªðàìŁ
ðîçâŁòŒó ìàºŁı ì‡æò âŁçíà÷åíî: æòŁìóºþâàííÿ ðîçâŁòŒó ìàºŁı ì‡æò
çàÆåçïå÷óâàòŁìåòüæÿ íà çàæàäàı Œîíöåíòðàö‡¿ äåðæàâíŁı òà ì‡æöåâŁı
ðåæóðæ‡â ó ðåª‡îíàı ç ìåòîþ äîæÿªíåííÿ íàØÆ‡ºüłî¿ åôåŒòŁâíîæò‡ ¿ı
âŁŒîðŁæòàííÿ, ŒîíŒóðåíòíîæò‡, ïàðòíåðæòâà, ÿŒå ïåðåäÆà÷à” æï‡âïðàöþ
îðªàí‡â âŁŒîíàâ÷î¿ âºàäŁ òà îðªàí‡â ì‡æöåâîªî æàìîâðÿäóâàííÿ ç
íåäåðæàâíŁìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ òà æóÆ”ŒòàìŁ ªîæïîäàðþâàííÿ â
ïŁòàííÿı ðîçâŁòŒó ìàºŁı ì‡æò1 .
˙ îªºÿäó íà öå, äîö‡ºüíî ðîçªºÿíóòŁ îæíîâí‡ ïðîÆºåìí‡ òî÷ŒŁ òà
ïåðæïåŒòŁâí‡ íàïðÿìŒŁ ä‡ÿºüíîæò‡ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø ˛ æòðîæ÷ŁíŁ
øîäî ðîçâŁòŒó ì‡æòà ˛ æòðîªà òà ðåª‡îíó Øîªî ðîçòàłóâàííÿ.
ˇåðł çà âæå, æº‡ä çàçíà÷ŁòŁ, øî ˛ æòðîª çàØìà” 47/48 ì‡æöå â ðåØòŁíªó
˚ðàøå ì‡æòî Œðà¿íŁ æåðåä 50 ì‡æò ÓŒðà¿íŁ,  ÿŒŁØ Æóºî ïðîâåäåíî
øîòŁæíåâŁŒîì ÔîŒóæ. ˙ à ‡íäåŒæîì ÔîŒóæà (ÿŒŁØ âŁâåäåíî íà îæíîâ‡
åŒæïåðòíî¿ îö‡íŒŁ: ˜ åðæàâíŁØ Œîì‡òåò ç òóðŁçìó, æóðíàº Ì‡æíàðîäíŁØ
òóðŁçì, ÓŒðà¿íæüŒà òóðŁæòŁ÷íà ªàçåòà, òóðîïåðàòîðŁ ˚àíäàªàð, ˚ºóÆ
ìàíäð‡âíŁŒ‡â, ¸ŁŒ-òóð, ˝üþ ¸ îäæŁŒ, ˇðîºàíä, ÑÀÌ, Tez Tour,
Sky Travel BTI Ukraine, ïîðòàº Turne.com.ua) òóðŁæòŁ÷íà ïðŁâàÆºŁâ‡æòü
ì‡æòà ˛æòðîªà æŒºàäà” 132 . ÖåØ ôàŒò æàì æîÆîþ âŒàçó” íà ðåàºüí‡
ìîæºŁâîæò‡ ì‡æòà òà ðåª‡îíó â æôåð‡ òóðŁæòŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
˙ îªºÿäó íà òå, øî ïåðåâàæíà Æ‡ºüł‡æòü ìàºŁı, îæîÆºŁâî ‡æòîðŁ÷íŁı,
ì‡æò âòðàòŁºà îæíîâí‡ äæåðåºà ïðŁÆóòŒ‡â ï‡æºÿ ðîçïàäó —àäÿíæüŒîªî Ñîþçó,
äîö‡ºüíî çä‡ØæíþâàòŁ ïîłóŒ îæòàíí‡ı ç àºüòåðíàòŁâíŁı äæåðåº
ô‡íàíæóâàííÿ (âŁæŁâàííÿ). ÒàŒ, äºÿ ìîºîä‡æíŁı îðªàí‡çàö‡Ø
˛æòðîæ÷ŁíŁ ö‡ºŒîì ïåðæïåŒòŁâíîþ ” ïðîåŒòíà ä‡ÿºüí‡æòü.
˙à Œîðäîíîì ïîíÿòòÿ ôàØíäðàØçŁíª àÆî ôàØíäðåØçŁíª (òåıíîºîª‡ÿ
çàºó÷åííÿ ðåæóðæ‡â, çäåÆ‡ºüłîªî ïîçàÆþäæåòíŁı, äºÿ ðîçâŁòŒó îðªàí‡çàö‡¿)
” óæòàºåíŁì òà äîæŁòü ïîłŁðåíŁì. ˜ ºÿ ÓŒðà¿íŁ æ ö‡ ïðîöåæŁ ” äîæòàòíüî
íîâŁìŁ òà íåâ‡äîìŁìŁ.
´ óìîâàı òðàíæôîðìàö‡¿ æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íŁı ‡íæòŁòóò‡â, ÿŒ‡
â‡äÆóâàþòüæÿ â íàł‡Ø Œðà¿í‡ çà îæòàíí‡ ï‡âòîðà äåæÿòŒà ðîŒ‡â, æóòò”âîªî
çíà÷åííÿ íàÆóâà” ïðîÆºåìà åôåŒòŁâíîªî ìåíåäæìåíòó ÷Ł óïðàâº‡ííÿ
ÿŒ ìîºîä‡æíŁìŁ ªðîìàäæüŒŁìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ (¿ı äîŒºàäíŁØ ïåðåº‡Œ
ìîæíà çíàØòŁ â ìåðåæ‡ †íòåðíåò3 , öåØ ôàŒò  ä‡Øæíî ðàäó”!), òàŒ ‡
îðªàí‡çàö‡ÿìŁ ŒóºüòóðŁ (äºÿ ˛ æòðîæ÷ŁíŁ öå  îŒð‡ì çàŒºàä‡â ˜ åðæàâíîªî
‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà ì. ˛ æòðîªà, øî îıîðîíÿ” çíà÷íó ‡æòîðŁŒî-
Œóºüòóðíó æïàäøŁíó ì‡æòà, Æ‡Æº‡îòåŒŁ, ÆóäŁíŒŁ ŒóºüòóðŁ òîøî).
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Ö‡ŒàâŁì ” íàïŁæàííÿ òàŒ çâàíŁı ŒóºüòóðíŁı ïðîåŒò‡â4. ´îíŁ
çàæíîâóþòüæÿ íà ŒîìïºåŒæíîìó ï‡äıîä‡ äî ïŁòàííÿ ðîçâŁòŒó.
ˇðŁ ðîçâÿçàíí‡ Æóäü-ÿŒî¿ ïðîåŒòíî¿ ïðîÆºåìŁ íåîÆı‡äíî âŁð‡łŁòŁ äâà
îæíîâíŁı ïŁòàííÿ: Ùî ïîòð‡Æíî ðîÆŁòŁ? (çì‡æò) òà ßŒ öå ðîÆŁòŁ?
(ïðîöåæ). ´‡äïîâ‡äíî, äî çì‡æòîâîªî íàïîâíåííÿ ŒóºüòóðíŁı ïðîåŒò‡â
â‡äíîæŁòüæÿ ðîçâŁòîŒ ŒóºüòóðŁ, ìŁæòåöüŒ‡ çàıîäŁ, çÆåðåæåííÿ ‡æòîðŁŒî-
Œóºüòóðíî¿ æïàäøŁíŁ, ðîçâŁòîŒ òóðŁæòŁ÷íî¿ òà åŒæŒóðæ‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ˜ î
ïåðłîªî Œîºà ïŁòàíü äîö‡ºüíî æòâîðþâàòŁ Œàðòó äóìîŒ, öå ïîºåªłŁòü
ïî÷àòîŒ ïîäàºüłî¿ ðîÆîòŁ. Ñòîæîâíî äðóªîªî Œîºà ïŁòàíü ßŒ öå çðîÆŁòŁ?,  
ïîæòàþòü ïŁòàííÿ, òåìîþ ÿŒŁı ” ïðîöåæ ïðîåŒòó:
Õòî øî ðîÆŁòü â ïðîåŒò‡? ßŒ‡ ôóíŒö‡¿ Œîæåí ç ó÷àæíŁŒ‡â ïðîåŒòó ïîâŁíåí
âçÿòŁ íà æåÆå? ßŒ ïðàöþþòü ïðîåŒòíà ‡ º‡í‡Øíà îðªàí‡çàö‡¿ ðàçîì? Õòî
ï‡äıîäŁòü äºÿ ðîº‡ æï‡âïðàö‡âíŁŒà ïðîåŒòó? Õòî øå çàä‡ÿíŁØ ó ïðîåŒò‡?
ßŒ îð‡”íòóâàòŁæÿ Œîæíîìó ç ó÷àæíŁŒ‡â ïðîåŒòó? ˙ àïºàíîâàíà ‡ ôàŒòŁ÷íà
çàòðàòà ÷àæó? ˙ àïºàíîâàí‡ òà ôàŒòŁ÷í‡ âŁòðàòŁ? ˇ ðîæóâàííÿ ðîÆîòŁ?
ßŒ æòðóŒòóðóâàòŁ ïðîåŒò? ˝à ÿŒ‡ îŒðåì‡ çàâäàííÿ ìîæíà ðîçÆŁòŁ
ïðîåŒò? Õòî â‡äïðàöüîâó” îŒðåì‡ çàâäàííÿ?
ßŒ çâó÷àòü ìåòà ‡ çàâäàííÿ ïðîåŒòó? ÑŒ‡ºüŒŁ Œîłòó” ïðîåŒò? ÑŒ‡ºüŒŁ ÷àæó
ïîòð‡Æíî íà ðåàº‡çàö‡þ ïðîåŒòó? ßŒ âŁªºÿäà” ïºàí òåðì‡í‡â?
—îºü ‡íôîðìàö‡¿ ì‡æ ó÷àæíŁŒàìŁ ïðîåŒòó? ˜ îæü” ïðî çàªàºüíŁØ ïðîåŒò?
˙àâäàííÿ ‡ ïðîòîŒîºŁ? Àäæå äîÆðå ôóíŒö‡îíóþ÷à ‡íôîðìàö‡Øíà ìåðåæà ”
îæíîâîþ óæï‡łíîªî âåäåííÿ ïðîåŒòó. ×Łì Æ‡ºüł ïîâíîö‡ííî ‡ łâŁäłå
ïðîò‡Œàþòü ïîòîŒŁ ‡íôîðìàö‡¿ ì‡æ ó÷àæíŁŒàìŁ ïðîåŒòó, òŁì âïåâíåí‡łå
ïðŁ òðóäíîøàı Æóäóòü ä‡ÿòŁ â‡äïîâ‡äàºüí‡ çà ïðîåŒò ‡ òŁì Æ‡ºüłŁì ”
çàäîâîºåííÿ ïðàö‡âíŁŒ‡â ðîÆîòîþ, à ç íŁì ‡ ìîòŁâàö‡ÿ. ˘âàâŁØ
‡íôîðìàö‡ØíŁØ îÆì‡í äóìŒàìŁ (ªîðŁçîíòàºüíŁØ ‡ âåðòŁŒàºüíŁØ) ì‡æ óæ‡ìà
çàä‡ÿíŁìŁ ó ïðîåŒò‡ ìîæå ò‡ºüŒŁ ïîçŁòŁâíî âïºŁâàòŁ íà âŁð‡łåííÿ ïðîÆºåì,
‡ òîìó Øîìó ïîòð‡Æíî âæ‡ºÿŒî æïðŁÿòŁ (ðîçìîâŁ ó Œàôåòåð‡¿,
‡íòåðäŁæöåïº‡íàðí‡ çóæòð‡÷‡ ïîçà îðªàí‡çàö‡”þ ïðîåŒòó ‡ ò. ä.).
ßŒ‡ ìîæíà çàæòîæóâàòŁ ‡íæòðóìåíòŁ? ˝ àÿâíå ïðîªðàìíå çàÆåçïå÷åííÿ
ˇ˚? ˝ àÿâí‡ ôîðìóºÿðŁ?
´æ‡ ö‡ ïîïåðåäí‡ ŒðîŒŁ ” äóæå âàæºŁâŁìŁ äºÿ ïðàâŁºüíîªî æòâîðåííÿ
ìàºŁı ïðîåŒò‡â, íàïðŁŒºàä, â æôåð‡ ðîçâŁòŒó òóðŁæòŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ÷Ł
çÆåðåæåííÿ Œóºüòóðíî¿ æïàäøŁíŁ.
˝à æüîªîäí‡ äîæŁòü ÷àæòî ôîðìóâàííÿ æó÷àæíî¿ åŒîíîì‡÷íî¿ ïîº‡òŁŒŁ
ðåª‡îíàºüíŁìŁ îðªàíàìŁ âºàäŁ ìà” äâà çóæòð‡÷íŁı íàïðÿìŒŁ:
• ‡í‡ö‡àòŁâà ªðîìàä, ÿŒà ·ðóíòó”òüæÿ íà ”äíàíí‡ òðüîı æåŒòîð‡â  âºàäŁ,
Æ‡çíåæó ‡ ªðîìàäæüŒîæò‡;
• ï‡äòðŁìŒà ªðîìàä íà çàªàºüíîäåðæàâíîìó ð‡âí‡, ôîðìóâàííÿ
æïðŁÿòºŁâîªî çàŒîíîäàâ÷îªî ï‡ä·ðóíòÿ äºÿ ðåàº‡çàö‡¿ ¿ı ‡í‡ö‡àòŁâ5.
´ ðîçâŁòŒó òàŒî¿ âçà”ìîä‡¿ çàö‡Œàâºåí‡ ÿŒ îðªàíŁ ïóÆº‡÷íî¿ âºàäŁ, òàŒ ‡
ìîºîä‡æí‡ ªðîìàäæüŒ‡ îðªàí‡çàö‡¿. ˜ ‡ÿºüí‡æòü, æïðÿìîâàíà íà ðåàº‡çàö‡þ
öüîªî çàâäàííÿ, ìîæå çä‡ØæíþâàòŁæü íà òàŒŁı ð‡âíÿı:
ˇåðæïåŒòŁâŁ ó÷àæò‡ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø ˛ æòðîæ÷ŁíŁ
â ðîçâŁòŒó òóðŁçìó â ðåª‡îí‡
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• âçà”ìíå ‡íôîðìóâàííÿ ïðî æâîþ ä‡ÿºüí‡æòü: íà æüîªîäí‡ â ðåæóðæàı
ìåðåæ‡ †íòåðíåò ìîæíà çíàØòŁ äîæŁòü Æàªàòî ‡íôîðìàö‡ØíŁı ïîâ‡äîìºåíü
ïðî ä‡ÿºüí‡æòü ìîºîä‡æíŁı ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø íà ˛ æòðîæ÷Łí‡.
ßŒ ïðŁŒºàä, 11 æ‡÷íÿ 2007 ð. ç ‡í‡ö‡àòŁâŁ ˛æòðîçüŒî¿ ðàØîííî¿
îðªàí‡çàö‡¿ Ìîºîä‡æíîªî ˝ àö‡îíàº‡æòŁ÷íîªî ˚ îíªðåæó Æóºî æòâîðåíî
˚îàº‡ö‡þ Ìîºîäü ˛ æòðîæ÷ŁíŁ. Òîªî æ äíÿ ªîºîâŁ îðªàí‡çàö‡Ø ï‡äïŁæàºŁ
äåŒºàðàö‡þ ïðî æòâîðåííÿ ˚ Ì˛ òà ïðŁØíÿºŁ ¿¿ Ñòàòóò. ´  Œîàº‡ö‡þ óâ‡ØłºŁ
ðàØîíí‡ îðªàí‡çàö‡¿ Ìîºîä‡æíŁØ ˝ àö‡îíàº‡æòŁ÷íŁØ ˚ îíªðåæ, ÌîºîäŁØ
—óı, ÓŒðà¿íæüŒà íàðîäíà ìîºîäü —‡âíåíøŁíŁ, ÓŒðà¿íæüŒà æòóäåíòæüŒà
æï‡ºŒà, Ñï‡ºŒà óŒðà¿íæüŒî¿ ìîºîä‡. Ìåòîþ îÆ”äíàííÿ ” Œîíæîº‡äàö‡ÿ
àŒòŁâíî¿ ìîºîä‡ ˛ æòðîæ÷ŁíŁ äºÿ âŁð‡łåííÿ îæíîâíŁı ïðîÆºåì ìîºîäîªî
ïîŒîº‡ííÿ6. ˛ äíàŒ òàŒ‡ çàıîäŁ æïðÿìîâàí‡ âŁŒºþ÷íî íà âŁð‡łåííÿ ïŁòàíü
æï‡âïðàö‡. ˇŁòàííÿ, ÿŒ‡ ïîòð‡Æíî Æóºî Æ ðîçâŁâàòŁ, òàŒ‡, ÿŒ: ðîçâŁòîŒ
íàö‡îíàºüíî¿ æâ‡äîìîæò‡, çÆåðåæåííÿ ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî íàäÆàííÿ
˛æòðîæ÷ŁíŁ, ó÷àæòü â ïðîöåæàı ðîçâŁòŒó ðåª‡îíó, çàºŁłàþòüæÿ â‡äŒðŁòŁìŁ.
• íàäàííÿ îí-ºàØí-ïîæºóª òà Œîíæóºüòàö‡Ø: äîæŁòü ÷àæòî òàŒîþ ä‡ÿºüí‡æòþ
çàØìàþòüæÿ ôîíäŁ ðåª‡îíàºüíîªî ðîçâŁòŒó òà ‡íł‡ íåïðŁÆóòŒîâ‡ îðªàí‡çàö‡¿.
ÒàŒ, 18 òðàâíÿ 2007 ð.  â —‡âíîìó â‡äÆóâæÿ Ôîðóì æòàºîªî ðîçâŁòŒó. ˝ à
íüîìó ÆóºŁ îÆªîâîðåí‡ łºÿıŁ òà ïåðæïåŒòŁâŁ ä‡ÿºüíîæò‡ â íàïðÿìŒó ðîçâŁòŒó
ì‡æöåâŁı ªðîìàä, ðîçªºÿíóòŁØ äîæâ‡ä âïðîâàäæåííÿ ìåòîäŁŒ æòàºîªî
ðîçâŁòŒó ïîºüæüŒŁìŁ òà óŒðà¿íæüŒŁìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ Ø ðåàº‡çàö‡¿ ïðîåŒò‡â,
íàïðàâºåíŁı íà àŒòŁâ‡çàö‡þ ì‡æöåâŁı ªðîìàä7.
ÀÆî æ øå, ÿŒ ïðŁŒºàä, â ðàìŒàı ïðîåŒòó ˇîïóºÿðŁçàö‡ÿ ä‡ÿºüíîæò‡
ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡ çà ï‡äòðŁìŒŁ Ôîíäó ‡ì.
Ñòåôàíà `àòîð‡ÿ òà ç ìåòîþ ï‡äâŁøåííÿ ð‡âíÿ ïî‡íôîðìîâàíîæò‡
ì‡æöåâŁı ªðîìàä ïðî ä‡ÿºüí‡æòþ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø ðîçì‡øåíî
æòîð‡íŒŁ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø —‡âíåíøŁíŁ8 .
˙âŁ÷àØíî, ö‡ ïðàŒòŁ÷í‡ ŒðîŒŁ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø —‡âíåíøŁíŁ
íå ïîâŁíí‡ ÆóòŁ æº‡ïŁì ïðŁŒºàäîì äºÿ íàæº‡äóâàííÿ ìîºîä‡æíŁìŁ
îðªàí‡çàö‡ÿìŁ ˛æòðîæ÷ŁíŁ, îäíàŒ ìîæóòü æºóªóâàòŁ ïðŁÆºŁçíŁìŁ
îð‡”íòŁðàìŁ íà ìàØÆóòí”;
• ‡íòåðàŒòŁâíà ó÷àæòü ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø ó ïðîöåæàı ïðŁØíÿòòÿ
ð‡łåíü îðªàíàìŁ âºàäŁ: îäíŁì ‡ç åôåŒòŁâíŁı ìåòîä‡â ‡íòåðàŒòŁâíî¿
âçà”ìîä‡¿ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø òà îðªàí‡â äåðæàâíî¿ âºàäŁ ” â‡äŒðŁò‡
îÆªîâîðåííÿ, çîŒðåìà, Œðóªº‡ æòîºŁ òà äŁæŒóæ‡¿.
ÒàŒ, 20 âåðåæíÿ 2007 ð. Æóºî ïðîâåäåíî ŒðóªºŁØ æò‡º Ñòàí òà
ïåðæïåŒòŁâŁ ðîçâŁòŒó òóðŁçìó â ìàºŁı ì‡æòàı —‡âíåíøŁíŁ çà ó÷àæò‡
ïðåäæòàâíŁŒ‡â âºàäíŁØ, ªðîìàäæüŒŁı òà Æ‡çíåæîâŁı æòðóŒòóð. Éîªî ìåòîþ
Æóºî çä‡ØæíŁòŁ àíàº‡ç æó÷àæíîªî æòàíó òóðŁæòŁ÷íî¿ ‡íôðàæòðóŒòóðŁ òà
îŒðåæºŁòŁ îæíîâí‡ łºÿıŁ ðîçâŁòŒó ö‡”¿ ªàºóç‡ â ìàºŁı ì‡æòàı —‡âíåíøŁíŁ.
Óæâ‡äîìºþþ÷Ł íàªàºüí‡ ïðîÆºåìŁ òà ïåðæïåŒòŁâŁ ðîçâŁòŒó òóðŁæòŁ÷íî¿
ä‡ÿºüíîæò‡, ó÷àæíŁŒàìŁ Œðóªºîªî æòîºó Æóºî âŁçíà÷åíî, øî ïð‡îðŁòåòíŁìŁ
íàïðÿìŒàìŁ ðîÆîòŁ øîäî æòàíîâºåííÿ òóðŁçìó â ðåª‡îí‡ ïîâŁíí‡ æòàòŁ:
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1). ðîçðîÆŒà, çàòâåðäæåííÿ òà ïîæò‡ØíŁØ Œîíòðîºü çà âïðîâàäæåííÿì
Ñòðàòåª‡¿ æòàºîªî ðîçâŁòŒó òóðŁçìó òà Œóðîðò‡â ðåª‡îíó, à òàŒîæ
æïåö‡àºüíî¿ æòðàòåª‡¿ ðîçâŁòŒó òóðŁçìó â ìàºŁı ì‡æòàı —‡âíåíøŁíŁ;
2). óäîæŒîíàºåííÿ —åª‡îíàºüíî¿ ïðîªðàìŁ ðîçâŁòŒó òóðŁçìó äî 2010 ð.
òà äîïîâíåííÿ ¿¿ çàıîäàìŁ øîäî æâÿòŒóâàííÿ —îŒó òóðŁçìó òà Œóðîðò‡â íà
ðåª‡îíàºüíîìó ð‡âí‡, àäæå â‡äïîâ‡äíî äî ÓŒàçó ˇ ðåçŁäåíòà ÓŒðà¿íŁ „ 136/
2007 â‡ä 21 ºþòîªî 2007 ð. ˇðî çàıîäŁ øîäî ðîçâŁòŒó òóðŁçìó ‡ Œóðîðò‡â
â ÓŒðà¿í‡ 2008 ð‡Œ îªîºîłåíî —îŒîì òóðŁçìó òà Œóðîðò‡â â ÓŒðà¿í‡;
3). æòâîðåííÿ æïðŁÿòºŁâîªî ‡íâåæòŁö‡Øíîªî Œº‡ìàòó â ðåª‡îí‡ äºÿ
ðîçâŁòŒó æôåðŁ òóðŁçìó ‡ ä‡ÿºüíîæò‡ Œóðîðò‡â;
4). çàïðîâàäæåííÿ ä‡”âŁı ìåıàí‡çì‡â æòŁìóºþâàííÿ äºÿ Æóä‡âíŁöòâà
íîâŁı òà ðåŒîíæòðóŒö‡¿ íàÿâíŁı îÆ”Œò‡â òóðŁæòŁ÷íî¿ òà Œóðîðòíî¿
‡íôðàæòðóŒòóðŁ —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡;
5). æòâîðåííÿ íàæŒð‡çíî¿ ‡íôîðìàö‡Øíî¿ ÆàçŁ äàíŁı, ÿŒà Æ ì‡æòŁºà
‡íôîðìàö‡þ àíàº‡òŁ÷íîªî òà äîâ‡äŒîâîªî ıàðàŒòåðó ïðî ‡æòîðŁŒî-
ŒóºüòóðíŁØ, ðåŒðåàö‡ØíŁØ, ‡íâåæòŁö‡ØíŁØ òîøî ïîòåíö‡àº ðåª‡îíó;
6). æòŁìóºþâàííÿ òâîð÷î¿ àŒòŁâíîæò‡ ïðåäæòàâíŁŒ‡â òâîð÷Łı òà
àìàòîðæüŒŁı ŒîºåŒòŁâ‡â ðåª‡îíó;
7). àŒòŁâíà ó÷àæòü ó ðîçâŁòŒó òóðŁçìó, îæîÆºŁâî â ìàºŁı ì‡æòà
—‡âíåíøŁíŁ, ìîºîä‡æíŁı òà ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø òâîð÷îªî,
æïîðòŁâíîªî òà Œóºüòóðíîªî æïðÿìóâàííÿ;
8). æïðŁÿííÿ òà çàîıî÷åííÿ æòâîðåííÿ ªðîìàäæüŒŁìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ
ïðîåŒò‡â, ÿŒ‡ æïðÿìîâàí‡ íà ðîçâŁòîŒ òóðŁæòŁ÷íî¿ ‡íôðàæòðóŒòóðŁ
ìàºŁı ì‡æò —‡âíåíøŁíŁ (ìîæóòü, âì‡þòü òà ıî÷óòü ïŁæàòŁ Œóºüòóðí‡
ïðîåŒòŁ). ßŒ çàóâàæŁâ ˛ ºåŒæàíäð ˛ æîâåöü, ï‡ä ÷àæ Œðóªºîªî æòîºó, ÿŒøî
Æóäóòü ö‡Œàâ‡ ïðîåŒòŁ, òî ‡íâåæòîðŁ îÆîâÿçŒîâî çíàØäóòüæÿ9.
9). æòâîðåííÿ ðîçâŁíåíî¿ ìåðåæ‡ ‡íôîðìóâàííÿ ïîòåíö‡ØíŁı òóðŁæò‡â
÷åðåç çàæîÆŁ ìàæîâî¿ ‡íôîðìàö‡¿, çàæîÆŁ Internet;
10). ðîçâŁòîŒ ðåª‡îíàºüíîªî Œàäðîâîªî òà íàóŒîâîªî ïîòåíö‡àºó ç
ðîçâŁòŒó òóðŁæòŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
11). æòâîðåííÿ ïîæò‡Øíî îÆíîâºþâàíŁı web-æàØò‡â òà web-æòîð‡íîŒ
ìàºŁı ì‡æò —‡âíåíøŁíŁ â ìåðåæ‡ Internet, ÿŒ‡ Æ ì‡æòŁºŁ ‡íôîðìàö‡þ
äîâ‡äŒîâîªî òà ïîçŁö‡Øíîªî ıàðàŒòåðó;
12). àŒòŁâíå æïðŁÿííÿ ðîçâŁòŒó òóðŁæòŁ÷íŁı ‡íôîðìàö‡ØíŁı öåíòð‡â â
ìàºŁı ì‡æòàı —‡âíåíøŁíŁ, ÿŒ‡ æòàíóòü ŒîîðäŁíàö‡ØíŁìŁ ïóíŒòàìŁ ðîçâŁòŒó
òóðŁçìó íà ì‡æöÿı.
˝à æàºü, ð‡łåííÿ äŁæŒóæ‡Ø, ŒðóªºŁı æòîº‡â òà ‡íłŁı ð‡çíîâŁä‡â
â‡äŒðŁòŁı îÆªîâîðåíü ìàþòü ºŁłå äîðàä÷ŁØ òà ðåŒîìåíäàö‡ØíŁØ ıàðàŒòåð.
• ªðîìàäæüŒŁØ Œîíòðîºü çà ä‡ÿºüí‡æòþ îðªàí‡â äåðæàâíî¿ âºàäŁ òà
ì‡æöåâîªî æàìîâðÿäóâàííÿ10: ìîæå çä‡ØæíþâàòŁæü ÿŒ Æåçïîæåðåäíüî, òàŒ ‡
îïîæåðåäŒîâàíî  ªðîìàäæüŒŁìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ.
˛òæå, ïåðæïåŒòŁâíîþ ä‡ÿºüí‡æòþ ìîºîä‡æíŁı îðªàí‡çàö‡Ø ˛ æòðîæ÷ŁíŁ
ìîæå æòàòŁ ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíà òà òóðŁæòŁ÷íà. Àäæå, ìîºîäü  öå ºîŒîìîòŁâ,
ˇåðæïåŒòŁâŁ ó÷àæò‡ ªðîìàäæüŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø ˛ æòðîæ÷ŁíŁ
â ðîçâŁòŒó òóðŁçìó â ðåª‡îí‡
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
ÿŒŁØ æïðÿìîâó” îæíîâí‡ æŁºŁ íà äîæÿªíåííÿ ïîæòàâºåíŁı ö‡ºåØ. ˆ îºîâíå
íà æüîªîäí‡  ïðàâŁºüíî âŁçíà÷ŁòŁ ö‡º‡ òà äîö‡ºüíî ðîçæòàâŁòŁ àŒöåíòŁ â
æòðàòåª‡÷íŁı ïºàíàı ìîºîä‡.
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